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la Universidad y  en  el  asesoramiento  a docentes de  las Facultades de  Ingeniería  y 
Arquitectura en la UBA. 
Retomando tu pregunta, mi tarea fue ser docente y asesorar a otros docentes. Si 


















































Paralelamente, me desempeñaba  como docente  en  los  recientemente  creados
Institutos de Formación Docente,  fui  responsable de distintas materias vinculadas 
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El  SNTE  es  una  estructura  vertical  y  cooptada por  los  sucesivos  gobiernos  a
cambio de prebendas apetitosas para la cúpula corrupta. Por ejemplo, la Dirección 
de la Lotería Nacional. 
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humilde,  cuyos  padres  -hijos  de  inmigrantes-  no  terminaron  la  escuela  primaria,
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